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HŐSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 244. Telefon szám 5 4 5  és 735. jk )  bérlet 55. szám.
Debreczen, 1911 április 24-én, szerdán:
m érsékelten felem elt helyárakkaL —.........
TANAIT F R IG Y E S a Vígszínház kiváló művé­szének vendégfelléptével.
eidelbergi diákélet.
Énekes színm ű 5 felvonásban. Irta  : Mayer F örster Vilmos. Fordította : Dr. M árton Miksa. R endező : Kassai Károly.
1-ső felvonás: „ A  váróteremben4*.
Személyek :
Dr. Jüttner
Károly H enrik, száz örökös herczeg —  —  
Haugli, m in iszter —  —  —  —  —  —
Passerge. báró, udvari m arsall —  
tem íen b erg  lovag j kam arisok
Metzin, báró \ —
> .  Philip J ü t tn e r ------- —  —  —  —
uiitz, kom ornyik—  —  —  — —  —
Schöllermann, lakáj —  —  —  —  —
Glanz 










2-dik fe lv o n ás: „A  Heidelbergi diákélet44.
Károly H enrik —  —  —  —  —  —  —  T anay Frigyes
Dr. Jü ttner —  —  —  —  —  —  —  —  Kemény Lajos
Schöllermann, lakáj —  —  —  —  —  —  Balogh Antal
Lutz, kom ornyik —  —  —  —  —  —  Kassai
Rüder. korcsm áros — —  —  —  —  —  Deési Alfréd
a  Saxonia diák
Rüderné —  —  —
Dörfflerné, en n ek  n é n je  
Katicza —  —  —
Asterberg, gróf
S t E n g l r e h t  j  cW esü le t ta» ai _
Wirz —  —  —  —  —  —  —  —
Detlev, gróf .
Bauschin > a Saxo B orussisa tagjai 
Magyar diák ]
Kellermann —  —  —  —  —  —
— ü ti Gizella
— Guthv S.




-  R ózsa Jenő
-  Lángh Lajos
-  Repkai B.
-  Székely Gyula 
      —  Ligeti Lajos
Csapos leányok, diákok, m uzsikusok.
3-dik felvonás : „A  szállodában44.
ároly Henrik —  —  —  —  —  Tanay Frigyes
A miniszter —  —  —- —  —  —  —  —  Virányi S.
A m ásodik és harm adik felvonás között 4 hónap, a  harm adik negyedik felvonás között két év időköz van.














4-dik fetvonás: „Károly Henrik uralkodó berezeg44.
Károly Henrik uralkodó herczeg —  
Passerge, báró  I , . . . .  —  —
M etzini M ró  j  u d T a n  m a>'aa'1<* _ _
Lutz, kom ornyik —  —  —  —
Schöllerm ann, lakáj — —  —  —  —
K ellerm ann —  —  —  —  —  —
1' |  udvari lakáj
a l .  1
—  T anay Frigyes
—  Kelemen
—  Lángh Gyula
—  Kassai K.
—  Balogh Antal
—  Ligeti Lajos
—  Repkai B.
—  Somogyi B.
5-dik felvonás : „Örök buesu44.
— —  —  —  —  —  —  Tanay Frigyes
— —  —  —  —  —  —  Kassai K.
— —  —  —  —  —  —  Lángh Lajos
— —  —  —  —  —  —  Vajda Ilona
— —  —  —  —  —  —  Dézsi A.
— —  —  —  —  —  —  Fekete B.
— —  —  —  —  —  —  Békéssi
— —  —  —  —  —  - -  Lángh Lajos
— —  —  —  —  —  —  Perényi József
— — —  —  —  —  —  Kőszeghy
A heidelbergi egyetem diák-egyesületei: a Vandália, Saxo-Bor.ussia, 
Saxznia, Westfália, Bhenam a, Shevia és Hungária. Udvari méltó­
ságok, tisztek, muzsikások, szolgák.
Károly Henrik 
Lutz —  —  
Glanz —  — 
Katicza — —
Rüder —  —  
Pilz —  . — 
Engelbreht — 
Detlev —
Re iné ke 
Baushin
Heti
-  . Pénteken Gyurkovics ieányok, vígjáték. Tanay Frigyes fellépte. G)
,------  m űsor ■ bérlet. Szombaton Pillangó kisasszony, opera. Uj betanulással. J t)  bérlet.
Vasárnap délután Tatárjárás, operett. Mérsékelt lielyárakkal. Este Nemzetes asszony, falusi vig­
y é k . Újdonság. Kis bérlet. Hétfőn Nemzetes asszony, vígjáték. B) bérlet.
bérlet 55. szám.
£
Folyó szám 245. Csütörtökön, 1912 április 25-én:
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